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課題順序 ･成績 ･活動量の三者の関係について :成績が良いあるいは中程度の研究協力者に関しては,
課題順序と成績と活動量の関係に一定の傾向は見られなかった.一方,成績が相対的に良くない研究協
力者については,活動量が相対的に高く,かつWAISにおいて制限時間が相対的に長く設定されている
"難問"に先に取り組む群に割り当てられていた.なお,本研究は,2002年 10月に岡ノ谷一夫助教授
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